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該当年物成米-10 該当年物成大豆-100 引高倉計/ :該当年物成合計×10
0立見引方 流田引方 井ー川普請夫 食 米 小 ､計
御差延大豆,6.3 %■丁1.8 %8.
1 %16.813.650こ 2 1.6:1 ｣:615 15.2~ 6
.6.i7 4.1891.67 二6.2
1.9 7.836 ･0.941.5 5.6.




‥2.5 7.6 1.8-r26.1 二-9 290 1
8:5:56 27 .1 9: 12二8 :.5,901.390.61 13
.6i7.9 _,5.9J二 ∴.3.2 ∴17.0 :5:3 6,151.5
31.85 14.2;82.d 4.8 ､0.5 87.3 21
:7 31,二131:462.31 71.8三6.4 4.6 2.9 1ー3.9 8.1 -541
1.817.40 12.524.9 :(4.9) て
6.9 ･:(36.7) 127.6 I5,106.227.42 ll.8
3.5 i.2. I-L5.'6 J14.3 ,3.7_ll7 :盲o 【42 :209 6 ･-7,201.467.16 16.9
15.6 .4.8 3.7 24.1 32.3 ll,103.315.30
26.010.2 5.5 3.3/ :19.0 33.9. :9,633.1
39.04 22.614;3 6.1 6｣8 27.2 116.2
10,534.234.56 24.727.0 7.4 ･p5.6.
40.0. 10.9▲ 14,161.047.77 33.211.4 7.2 :5:9
24.5 6.2 8,640.190.57 20.22.4 6.9 5:0 1 3 0
年毎.那立見引方(栄) 流田引方(栄)井川普請夫食米 御差
延大豆享保3.(1718) 石 ' 石 石 石2,071.437.07 602.287.89 1
,707.680.004(1719) 4,495.731.20 529.947.12 42012
0.0907.97 05(1720) 1,649.771.10 530.956.626 1 070
981.40 2,165.814.957(1722) 540.44208
2,045.388.33 86.375.08(17
23) 556.946.45 617.053.519(174 13,73276760 1,845.004.80 38134872二1,889.318.0010 5 8
105.939.10 310.357.56 2,397.090.00ll(1726)
7,220.754.41 464.138.47 1,113.340.0012(1727) 38539305 64037480 32260
13(1728) 1,688.696.40 810.953.89 185.230.
0014(1729) 8,653.591.39 953.335.90 1,889.6
45 30 184 15 ･9005904 30650
16(1731) 2,624.241.40 1,936.437.90 1,051.622.55 539.230.
0017(1732) 27,141.486.60 1,602.732.70 164.463.01 2,
222.780.0018(1733) 2,121.591.80 1,523.018.60 9
42.873.0 824.334.0019(1734) 8,236.590.50 一- 2,28029
.97 2,828.069.0120(1735) 1,165.762.10 1,704.607.60 1,
852.635.62 383.222.10元文1(1736) 3,827.358.34 1,627.900.10
1,385.733.92 360.474.802(1737) 5,105.927.13 1,552.552
.20-1,206.419.91 3,238.416.063(1738) 3.336.551.14 1,8
07.080.50 1,088.316.10 3,401.191.304(1739) 4,688.265.54
1,985.887.70 2,233.597.32 1,626.484.05(1740) 8,832.0
94.90 2,411.345.80 1,824.904.07 1,092.703.00寛保1(1741) 3,737.37656 3540780 9 496 1 624240
2(1742) 793.505.97 2,242.043.ll 1,647.934.72 ･8.400.0
03(1743) 1,446.592.30 1,993.662.50 1,410.984.34 864.757.0
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野村組 22-0山田組 18-0多田組 21-0矢野組27-8-1院内組 7- 7合計183-
36-1石 石
石 石 石 石,357.725.0010,474.510.0010,405.753.00,071.051.005,371.980,
0072,146.705.0p畝
歩 敬 , 畝 歩 敬 畝 畝19,961-05 52,795-21 36,588-10 28,8
97-15 23,203-09322,173-1414,409-28 ?,461-17 9,893-09
24,260-44 40,009-03159,972-1734,371｣.03 61,257-08 46,481-19 53157 19
63,212-1 482,146-01石 石 石 石 右 石6,613.102.59ll,181.308.3010,8
95.793.417,633.368.076,138.400.1281,988.508.886,.613.102.59ll,181.308二3010,8 61282349150513103;789967223
48.432.9073,831.338.638,157.17025石 11 石. 石 石 石 石8,266.37.0012,270.139.009,922.
604.00･,027.953.00ll,492.770.00 101,39.578.0畝 ′ ' 畝
畝 歩 臥 1畝 敬37,750-02 75,982-13 57,070-ll 38,246-06 31,
539-15487,.310-0654,616-〃1 23,023二06 26,967-23 80,241-0513
0,707-13563,568-1392,3
66-03l 99,005-19 84,038-04118,487iT11162,246-28 1,050,878-19･石 ･石 . 石.【 .石 ㌔. ･ 石
石7,437.166.59ll,493.666.609,598.333.287,452.264.217,4
03.869.3581,995.826.48畝 歩 畝､歩 畝 歩 臥 臥 畝 歩40,207-25 82,
905-04,65,898-03:46,570-10 35,722-28536,140-ll77,899｢05 35,293 0 3834
-26129,037-の3192,853-02772,833-20118,107-00118,198-041ー04,246 9 7560 1 228576 0ll,30,
974-01石 p石 石 . 石 石 石,797.993.0012,576.236.00ll,48
0.515.0010,139.451.0010,627.893.0 180,402.120.0- 畝 ■歩 . 畝 歩 ･畝 歩








石 石 石 石野天 本高5,901.560.007,828.149.008,754.911｣007,993.405.003,989.661.00
本正 畝 歩 畝 p歩 畝 歩 畝 歩 畝 歩高17 田反別～文 畑 24,263-20 24,426-01 46,448-01 43,145-14 22,444-08636 15 6860-
06 18,111-05 ll,483-12 21,847-08禄3 計反力J) 28,9∝トー05 31,286-07 64,559.-06 54,628-2 44,2
91-16Ⅲ藤蛋(京升高免慶帳長 里分19) 浦 石 . 石 石 石 石6,402.499.779,568.153.768,875.223.307,526.071,805521643488085630683818
412,704.335.358,875.223.37,526.071.80Ⅲ 正 石 石 石 石 石保 ( 竿高
7,985.797.007,41
9.128. 10,257.220.0010,029.791.0014,727.859.0検四 畝 歩 畝 傘
敬 .歩 畝 歩 敬地 谷 田反別丘 ′47,589-29 39,795-22 56,199
-25｢56,537-0 46,599-01右 畑反別 13,206-28 16,804-ll 33,308 18 21782 1 1
62,910-14宿門.計反別) 60,796-27 56,600-03 89,508-13 78,319-1 2
09,509-15Ⅳ要(内粕
石 石 石 石 石6,860.149.625,987.159.58r8,829.810.41
,040.666.577,892.740,27検寛 畝 歩 畝 や 畝 歩 畝 歩 畝 歩地文 田反Br
56,562--03 46,302-28 62,453-28 59,746-20 3 770 2lo
t～ 畑反別 17,382-13 2
1,029-28 53,365-28 39,949-09167,674-2612Y 計反別 73,944-16 67332 6115819 6 9 6
95-29207,445-の8Ⅴ元禄(御高直 石 石 石 石 石6,963.425.008,198.468.010.487.786. 10,986.261.0010,144.092.9村- 畝 歩 畝 p歩 畝 ､歩 畝二~石 畝 歩御数田尻別 58,503-19 47.732-28 62,458-29 60,543-15 40,470-4
5高一直九畑反別 17,367-ll 20,110-46 52,389-23l39
,795-20167,453-ノヽ) 計反別 75,871-00 67,843-04114,848-
22100,339-05207,923-05Ⅵ宝暦 田反別 畝 歩 臥 -.歩 畝 歩 ‥ 畝 歩
? ?
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1浦 御城下組 12村 14滴 川原淵阻 23村 0
浦1851嘉永41707宝永41757宝暦71847弘化41851嘉永41707宝永41757宝暦71847弘化 4
1851嘉永42,083 1,75412,007 3,657 3,757 i,370 1
,838 1,625 1,6756,250 5,340 5,892 ll,796 12,236
3,669 4,143 3,562 3,5885,683 4,648 5,170 10,83
4 ll,144 3,088 3,329 3,234 3,326.24ll,957 9,988 ll.062 ll22,641 122339 6757-7472 22 46
,818 6,93843 156 196 :103 105 1
84 185 47 ･47115 141 182
266 279 184 185 14 156･115 14 22 93 二301 26 43
41 ･1482302,12 1 諾 559 580ll 308 391 280:■1,672 34ー 40 ll 532 688 0
90 110 50 '55 264 34 丁0673
24 45 52 949 24･1,378 11 9 107 1,150 272 :817 1,830 3,771 3,873 42,00 1,722
′6,3857981217
3,726･p3757101 3,768′ 47472425ニケ4 5.69 5.51 6.19 6.23 4.93 4.07 ,4.0 4.1..35 543
5.52 6.02 6.471二89 114.89003
′0.0475.3 113.97004318.
2.40 2.41 118.
810.05857.9 124.45也00 956.8 3.99 4.20110.
40 108.98 109.91 110.82 108.60■100.0
90.78 92.69 1∝).71 105.41-.構 成 比 (合計=100)多由組 寒野鼠 保内鼠 合計 御庄阻 津島組 I御城
下組757川原淵鼠 宝暦7山奥組■7.2 ll.9
14.4 100 8.4 6.9 10.6 9.7: 12.57318
2 133 157 100 78
9159 6954■7013
5 ll7 87133 23 .136 63 5 7 21 8 074
650 100 2 6 ll9675340
9 Op 14 8 8 8 ■2 2135 17
0 1 3 8 3 ll71052
村野年代 御庄組 こ18村6浦 拝島組 .17村 A1707..1757. 1847■.1851TL 1707. 1757.I.
1847,項目 宝永4 宝暦7 ■弘化4 嘉永4
宝永 4 宝暦7 弘化418C家数 19C家数 ._1.401 1,594∫.3,010∴p3,04
9 :I;132 1,297_.2,061■ 男 ､ L罪 3,959 3,988 7
,986.8.478 3,191 3>271 6,078女 . 女 3,354
3,63 .6,89; 7,356 '2,657 2,86 5,494.■計 山伏計 .7;313 ■7 27 34∴14910 35∴15869･5:848
包133 25ll,597銃 砲 えた家数 189 209 20 24 205 210 44
鉄也持主 刀 173 193 49 50 p195738 20 1012 49 78
75 ! 17 113∴牛 :計 354l 585 1270~3,03 120】.3,03 24
22局桐 乞食家数罪 762r48 : 69218 615二269 二
4048 0893 ll 9 986 2,05･桑 77 32 545衣 家数合計 .
1,208 ll,446 366 2.294男合計女人数合計 8,06969815 37′∴8,56p■7
431.15,99 ∴ 6,212､5607■_ll8- 戸当り人数 :5.22 :4.78 4.95 .5.20 ∴5.1
7 .4.7 5.63え た -戸当 り人数 ･.6.35
5.21 .5.05えた/合計×100 118.040 5▲109.59･008 0.84 078∴120;10..02 114.29.004 188性比p(女-100)
115⊥91 115.25
11性比(女- )-人当り牛 62 2.66
.67 96.4一人当り馬 卜0.10 ･1.0.09
∴0.ll ･0.0牛馬比(馬-100) 46.5 84.5 ･.2
2.4 61.1節5-2表 各 年 度 十 組18C 一
御庄組 津島組 御城下組 1707川原淵組 宝永4山
奥乱 野村組 山田組r家 数 一 9.4 ･7.6 ll.8 9
.2 10.5 9.2 8.7一男 8■･&126
7 7.0 ll.8 ･8_1 ll.5 8.5 8.1･女 6 ;68 .7.9 L2 4 &2-
計 p 7 .&9 ll;8 8.0 ll.4 ･8.15 8
.2鉄 ●抱 . 0 13.0 !9
.9 ll7 2L4 3 62L築 ≒池 9 ･4.0 .81 149 ll
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ??? ?
??????????
0滴 .山田組 18村 0浦 多田組 -21村 0
浦1851 1707. 1757 1847 1851 1707 1757
1847 1851嘉永4 宝永4 宝暦7 弘化4 嘉永4
宝永4 宝暦7 弘化4 嘉永41,7273876 1,295366 ■1.473 1767 11772 1,072323 1,､215■3000 1,3092852 ,1,3182863
I丁3,693 I∴4,054 I4,1463,512■3,231ー 115 3705､3
,697 2,854 p2,475 2,.43225 2,45826277,415 ･6,896 6,808 277,786 27870 6127 5
475 5,309 5,34715 97 207 18
18 543 153 21 2163 97 207 88 72 2 107 .104984911201.1,7 31284 48 911790-1,75 8715901,79 3240 4441 21401,33 2201,339576 394 6 297
4031 14 1391 282878 1207
∫668ll,3 7,55 812,
78 2414,.605-'3,966 4,169
4,245 2,984 2,9933,561 3.796 3784
2,539 2,5567,527 7,9
65 8,029 5,523 5,5494.29 5.33 4.62` 4.41 4.44 5.72r4.51 4.06 4.06747 994 883 1019 9621 11
3:43.0.04849. 118.56004.ー72.8 2.25 1.98 114.650071071.2 121.210085･139.4 3
87 3 411 13 p110
p15 112.88 118.30 117.33128.57 ∴96.70
82.76 100.00 106.12御庄組 津島組 御城下組 1847 臥 化 4 多田血 矢野組川原淵組 山奥阻 野村組 山田阻ll.4 .7.8 13.8 6.1 7.9 6.0 p6.7
4.9 13.2ll2 8965 166 r5･.89; 0 6Jll.34:54 5･10234 5′9347 3960 510275 2










鉄 也えた家数 337 455 20 20 147
183 15鉄抱持主 罪 337 455 ■ 88
92 143 178 5820 3
8420 10 113 19 49 4午 計 305 940I,2,2 2052,3 293 36 10401,59527 571
588ll,057 576柄 男
749 502 263漆 女 1,3
99 399 1,765 pl43秦
計 1,500 281 1,8890 205茶 家数合計 95,904 35,47男合計女人 . 4,697: 19886 4,77139091
61 3,89943732-戸当り
人数 6.16 4.7や.4.14 4.23 5.25 4.45､ 4.63えた-戸当り人数 970 10 5









46 - 27 279■32,713 84,56293ゝ144*136,0 ･139,198
184 1,574.2,136 519 552
708 1,517 2,079 1,78 1,




5,06 'pll,918 50 55■10344 ■634 45
52ll24 .2,516916022
,011 95 107'26,9 27,59r-17,
52716,09°3403
65.45 .5.69.L4.9 , 5.69. 5.15719 ･680 66138 1
15.52,1007/:70.8 117.040 6-97.5 2.53∴ 2.55105
.8 110.43 109.99-11512
101.8 103.46山田組 多田組 矢野組 保内親合計6.6 4.9 .13.1 222 ∴1
00二59.､34･7 ､3i
3'9:1




7■ 8 .13 23
､335 ｢1003 8 L13 3 :1.
?? ? ?
第5-1表∴ (3)
村 組 l年 代項目 p矢野組 27村8浦1町 保内組 7村7浦1707宝永417芸暦 718富化41851嘉永41707宝永41757宝暦 1
847弘化4.18C家数 ･19C◆家 裁 ,1,770 2,233p3.496LL3.535･2,136
3,245一.5,850男 男 16,017 6,778 ■9,620 9,7
73 7,113 9,267 16,799._女 ∴ 女 5,341 .5,661:8,7
67 ?,_941 6,≠oo 8,237 15,769計 山 伏計 ll,358 12,439 26 2718,413 187 13513 17504 42326
10鉄抱 えた 家 122 191 ･7 .75 -83 .147 156
鉄也持主 罪 114 183 211
215 8031,16 1441,390
66410 ll ･.182 ll
592午 計 777 849 ■393 406
1,256局 乞食 家数 767 40
9 0 0 811 1,092 .0桐 罪 69
6 601 ~0 0390 1132 0漆 女 1,029 14 ㌻
rO675 ‥0秦 計 1,065 272 0 01,43 1,219 ′`･.茶 家数合 計 538 1
0,554 3,571 .3,610 963 487 6,006男合
計女合人数 合計 9,85789491
,806 10,015913247 17,50563613386- 戸 当 り人 数 6.42 5.57 6.42 5.57 6.33
5.39 5.57え た-戸 当り人数 5.24 5.41
8.05えた/ 合計×100 112.66 119.73 2.09 2.12 111;14 112.50 371性 比 (女=100) 110 3 10961 10680
えた性 比(女-100) 115.93 112.57 112.16一人 当 り牛 0
.07 0.07 0.09 0.08一人 当 り馬 0 3 6 6牛
馬比(馬-100) 101.3 207.6 146.2 ∫:127.3如5-2未 (3)19C 保内組 ノ合 計 御庄組 1浮島組
851 嘉御城下組永4川原淵組 山奥組 野村組家 数 22.1 100 ll.3 7.7 3.9 6
4582 7ー.8 6.4罪 236 100 ll7 8.766 168 9 6ll354 5:9･.233‥女 44






1由1 御 城 下 鼠 . 川 原 -淵 組1707 1757 1847 1851 17.6ケ 17畠7
･847日 851184.01 100 114.42 208.49 214.20 100 134.1
6 118.61 122.26195.86 I100 110.34 220.90 229.14 ･I
OO ･112.92 ノ97.08 97.79213.89 100 111.23 233.09 2`
39.76 100 二107.80 104.73 107.71204.46:100 110.75 226.68 2420 1058. 09
0 102.6897.73 1`00 ､101.9
4 100 100.00､105.50 10




100 165.38I.100 ､■128.90 ∴
･126.95/.こ100 ∴82.00 :100 93
2100 22.45 100 12.88357
100 2.53'100. 8.782239
9 100∴ 23.96.110.03 100 ･96.84 108.79 109.49 7
182.56 85.19 83.98105.94
第6表 十組諸指標増減指数
18C 19C 御 庄 級 1851 浮 島 級1707 1757 1847 170
7 1757 1847p衣数 p衣数 100 113.78 214.■85 217.63
100 114.58 182.07男 i男 100 100.73 201.72
214.14 ･100 102.51 190.47'.女計 ■女山伏計 100 108.50 205.43 932■ 790 2067429∴ 388 700 487 831
えた家数 100 120
.00 100刀 100 102 4
100女 1ー00 96.15
100l計乞食男女 ･100 9
8.43 ･100鉄抱 100 110.58 100 102.44




100 3.85 100 6.69漆 123 . 135秦 ･4
.1台 100 15.78茶 100
947.52 100 626.78-戸当り人数 100
100 91.5716000 94.83 ･





1851 ∫山 田1707 F1757 ｢ 二 I l去51 1707 多 田巨 757 孤l 184
7 巨 851.126.61∴100 113.75 136.45 136.83 ㌔100 113.34
122.ll 122.95L100-08 10 100.76 5110.61･;113⊥12:(100
,91.66 87.14 87.47i:LOG.85 ∴100 96.41.114.67:､114.
42∴.10 86.72`85.21 86.12I103.56 lo {98.69･112.91 114.1 ∴ 0 こ936
86.65 87.2710 ｣100 1
00 10 100108.62 =10
､81.82 loo 97.20106.52




06 ∴100 i92.00㍗.100 !68.40 =Ap1 て.46
99二∴100 34.49 JL100
42.55:∴100 ∴0.07 ∴.100 :､080-,､ 60 -6 ∴ 2' 543 6 __ 50747.81;71
'!1 00∴1 86.681000075 .82.74,83.30I.10i.0
第6表 (2)
鉄也 100 135.01 J 100 :1
24.49築地 100 190.00 ､
100 .257.89午 100 137.7
0 .100 118.09●馬 100 108.
35 ‥100 二97.96柄 100 67.02 ∵ ._248
8漆 100 28.52 100 ㌔8.10
桑慕 100 18.73 ∴100.10.85-戸当り人数 77271333 .67.21 68.67.:. .847612500 ･88.19えた-戸当り人数 100 105 _100えた/合計×100-人当り牛 :
? ?? ? ? ? ? ?





1707 二:1757 巨 847 .1
851280.95､100 ,127.37･178.08
182.00235.81 100 .110.82∴.156
.95.160.24248.34 :100 p109.37ー 1648100. 2】890257. 461.
2.09 1.100 110.1511795 ′100 .106.
36･106.63 100 ･104.0
4■103.89 .100
102.46;105.33 100 L 32100 135.71862∴ ､`2095L7 8rt 8,
100 6`.13.22382,43
.70′86.10 100 8647 100 1~90.5
189.32 100 ･97.2
-第6表 (3)
18C 19C 矢 野 組 保 内 組1707 1757 1847 1851 1707 1
757 1847家数 家数 100 126.16 197.51 199.72 10
0 1151.92 273.88罪 ■男 10 112.65 159.88
162.42 100 130.28 236.17女計 女山伏計 100 105.99'164.15 7 0 2870 4 39
109｣52 162.ll 165.00 100 129.53 241｣3えた家数罪女 ■計乞食男 100
100 100-1.904 533
1 100鉄琴 100 156.56 100 177.
ll築地 100 110.00
■100 133.33牛 ー 100 10
9.27 100 117.20局 100 5332 34
65柄 100 86.35 100 28.
97漆 100 1.36 100 0.30桑 2554
84.95衣 100. 686.22
100 50.57-戸当り人数 100 86.7610000 100
86.76 100 85.15 87.99えた⊥
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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午齢 改名 新 任 所(旧住所) 麺式 宛 書 (幕府東門改方)旦郡寺 ■相手名前 方法示
毎 義行 取∴ 次6073184弥次兵衛孫助 城下 . 同郡日土村城下禅宗正限醍父母同前宇和郡遊子浦浄土真宗民光専 一宿淵浦禅宗海禅寺城下町人久兵衛取匿直節
′､幡⊥ 上野 村上甚革郎衰同郡荘田村宇和郡帝淵浦(青田好餌) 百姓八兵徳城下町人 Fl田安芸守前 _垂皇 J 二郎p左街門小 三衛牢
門小幡三郎.左衛 又市高橋俵弥助娘まき百姓覚左衝門町人徳兵衛 安云軍前田芦守里 暗備中
守備中 牢街門上野 五郎安田源左即 ?安云_守
又市吉田町 前里 小幡備中守上野 安田源(書田津領)野村禅宗安楽寺 安云守
又市上牙弥惣左軍門 3野姦 左衛門安田療右 F?lt安由痕宇和郡野村 百姓勘兵衛 庄田下総守小幡 -備中守(宇和郡四郎ケ谷村)野村百姓父与次兵宿内海甲 野望 左 EB'野 p総守庄田 小幡 二備中軍守J､ 二禅,rt安楽寺城下法華宗一妙典
甜 原 因発 生年月日∴届出の原因 身 ,分 巨 木｣ 一統 柄
当人名前1 1698元禄11 嫁 和嶋城下 .古切支丹 二
女本人同前かち孫. つ}2.
-. 町医師 古旧ふし娘2 1698元禄11 嫁 宇和郡平地村転切支丹 嫡女本人同前つう孫
. ふき3.- 百姓 権右衛門かち娘345 1698元禄11 改名 私家来
白石与転切支丹 二女本人同前すき饗 .兵七小坊後四郎
右徳門4.- 右衛門召仕 与兵衛すて夫 .宇和郡四郎
ケ谷村百姓1968元禄11
{和郡平地村転切支丹 二女本人同前かめ孫.5.- 百姓 権右衛門
かる陣1甲8元禄112. 9 病死 私家来 粟野十郎
右衛門 坊粟野四郎右衛門件6 1698元禄11 出
生 私家来白石与転切支丹 一男本人同前清兵衛孫 しち7.- 右衛門召仕 与兵衛




衛門召仕 与兵衛宇和郡小浜甜百姓勝右衝門娘910 1699- 嫁 私牢釆 三女本人同前かち孫.くら くめつふ7t:禄121. 転切支丹岸半9I 元禄12 宇和嶋城下 古切支丹 二女本人同前まん孫.
2.- 町医 旧いわ娘ll123 1700元禄13 義
子 私家釆白石与転切支丹 三女本人同前
すきま系. 門七えんさ4 右衛門召仕 与兵衛宇和郡西村百姓嘉左街門委しち件離別剃髪伺 私
家来白石 転切支丹 二女本人同前すき孫.4.- 右衛門召仕 与兵衛与次兵衛娘
元禄13 私家釆 範切支丹田中藤右衛門嫡女本人同前14 1700
元禄15.26 病死 私家釆 転切支丹田中藤右
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ?





年節 改名 新 住 所(旧 所) 旦部 寺 葬式 宛 書 (幕府宗門改方)相手名前 方法夫
叫 作事緬 取 次740695283妙法 L宇和鳴響三右衛門同居城下日蓮宗妙典寺父同前禅宗等覚寺大工甚六聾百姓三右塩詰土葬取直1置庄田下総守近藤備中 小幡 ～備中守. 車中勝 二
守小幡 ト備中
代田助 女田源備中守
城下禅宗興国城下 近藤 小幡 ■‥守 .無住ニ付禅宗等覚寺.大平 備中守 備中守
小幡備中城下大工町 近藤 守城下 倫中守 甲甲-
左衛門助左甲門禅宗興国等禅宗等質寺 備中守 備中守城下ニ 城下 近藤 小幡禅7T<興 寺(青田古顔)宇和郡石原村)
禅宗等覚寺父母同前 衝門方見所替 .百姓菩惣治娘くり 甲甲守'藤 備中守小(宇和郡松原村).城下
百姓曽兵衛娘た? 備中守近藤 幡上総之介小 代田左衛門海 十安田源左衛門
田源私 家来中井 備中守上総之介右衛門左衛門養父同前 近藤 小幡 沢田十安
九郎左衝門甥 一 備中守上総之介右
衛門左衛門居所替 長二郎宇和郡松森 近藤 小幡 ー上総之介沢田十壷田源禅宗興国寺え 備中守 右城下浄土宗大報寺松森村 上総
第10表 (2)
甜 原 因発 生年月日 届出の▲原田 身 分 切支丹本人 続 柄
当人名前17-11701元禄16. 8病死伺 私家釆 転切支丹田中藤右衛門嫡女父不転以前出生本人同前.
枠岡田久之進同居 妙寿17-21701元禄14葬式許可私家釆 転切支丹田中藤右衛門
嫡女.父不転以前出生本人同前 妙寿18 1701元禄14 出生 私家来白石与転切支丹 四 本人同前きた孫 .
まつ8.- 右衛門召仕 与兵衛城下商人平兵衛娘19 1701元禄14
8. 剃髪許可宇和嶋城下町医師古切支丹古旧三女本人同前 かち20-11701元禄14居所替旦
三女本人同前.(旦那 妙法9.-郡寺替伺 町医師 古旧寺城下禅宗興国寺
無住ニ罷成)21-11701元
禄14旦那寺替伺 宇和嶋城下 古切支丹 三女本同前妙法娘.夫 ふし9.
町医師 古旧三右衝門.娘つし22 1701元禄110. 4 病死 私家釆 古切支丹里見
長兵衛従弟里見才兵衛娘 ちや23 1702元禄15 嫁 宇和嶋城下
古切支丹 三女本人同前妙法孫 .つし1. 町医師
古旧ふし娘21-21702元禄15丘部首 宇和嶋城下 古切支丹 三女本前同然妙法娘.ふし三
2. 替許可 町医師 古旧
ふし夫三右衛門娘つし右衛門つし20-2
24 1702畠元禄15居所替且宇和嶋城下 古切支丹 三女本人同前すき孫 .妙法六之助2. 部寺 許 町医師 舌旧
可 鞭 私家釆白石与 ＼転切支丹8.- 右衛門召仕 与兵衛
野村与次兵衛件25 1702
元禄15 舵 私家来白石与転切支丹 三女本人同前すき孫 .久米之助ll. 右衛門召仕 与
兵衛野村与次兵衛件26 1703元禄16 出生 私家来白石与転切支丹 二男
本人同前措兵衛孫 市助6. 右衝門
召仕 与兵衛 ･つき悼?7 1703元禄161. 範子取
私家釆 転切支丹田中藤右衛門摘女本人同前妙寿枠 岡田久之允(式父)
28 1703元禄16居所替病死 宇和脆城下 古切支丹 三女本人同前妙法枠 .印蔵主くに2. 町医師 古旧宇和郡高山珊禅宗金剛9? ?




甜 原田発生年月日 届出の原 田 身 分 切支丹本人 続 柄
当人名東3234 1704宝永 1居所替 私家来白石与転切支丹 -孫本
人同前すき五男.喜惣治5.-旦那寺替 右街門召仕 与兵
衛宇和郡野村百姓 ･妻やゝ.娘宝永 1 病死 宇和郡平地村転切
二女本人同前つう聾.つま音兵衛ねり2. 百姓 権右衛門伊予国喜多郡上土谷村百姓後かめ夫5 2 娃 四
前すき孫.2.- 右衛門召仕 与兵衛宇和郡野村百姓与兵衛娘356 1705宝永 2 離別病死 私家来白石与転切支丹 四女本人同 なる虎之助4
右街門召仕 与兵衛喜惣兵衛孫娘
宝永 2 私家釆白石与転切支丹 四女本人同前すき孫.1. 9 右
衛門召仕 与兵衛宇和郡西村百姓37 1706宝永 3 改名 宇和嶋城下 古切支丹 三女本人同前妙法枠.印蔵
主5.- 町医師 古旧禅宗興国寺住持38 1706宝永 3 病死 私家来白石与転切支丹 三女本人同前きさ孫.
右衛門七6.23 右街門召仕 与兵衛宇和嶋城
下町人平兵衛悼39 1706宝永 3 出生 私家釆白石与転切支丹
三女本人同前きき孫.庄九郎ll.- 右衛門召
仕 与兵衛宇和嶋小浜浦百姓庄右衝門件40 1706宝永 3 出生 私家釆白石与転切支丹
四女本人同前すき孫 . とら7.- 右衝門召仕 与兵衛宇和郡河
下村百姓事 惣丘衛娘41-11706宝永 3-.I- 剃髪伺
私家釆粟野十郎右術門召仕古切支丹新兵循摘女本人同前 しま42 1706宝永 3 病死 来白石与
転切支丹 二男本人同 前清兵循孫 こや10.13 右衛門召仕 与兵務 ･宇和郡塩定浦百姓市
丘衝安つき娘43 1707宝永 4 病死 私家来 転切支丹田′ヽ嫡女本人
同前妙寿孫.ちよう6.20 中藤右衝門岡田彦之丞
娘41-21707宝永 42.-剃髭許可私家来粟野十郎右衝門召仕古切支丹新兵衛嫡女本人




? ? ? ? ? ? ?

























甜原 田発 生年月日 届出の原因 身 分 切支丹本人 続 柄
当人名前48 1707宝永 4 嫁 :宇和嶋城下 舌切支丹 二
女本人同前まん孫 . とる8.-
町医師 古旧六右街門娘49-11707宝永 4剃髪伺 私家来粟野十郎右衛
門召仕古切支丹薪孟衛二女本人同前 まり50 1707宝永 47.15




前 まり523 1708宝永 5 改名 私家東
白石与転切支丹 四女本人同前すき孫
六之助右街門召仕私家釆 与兵務転切支丹田中藤右衛門 ･宇和郡野村百姓与宝永 5 蟹 笑覧街 (与次兵徳54 17086.1 病死
楠女本人同前妙寿二男岡田彦之丞55 1708宝永 52.- 養子取 私家釆 転切支丹田中藤右街門鏑女本人同前妙寿二男岡田彦亭丞方
;こ5
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
















































? ? ? ? ??
人数日録表題 ･差出･-宛書一覧
家 老














維 閑 .真夏街門●今真之盃 ●･稲姦大夫●大和臥
- 1･書見 ･今泉 ･稲井 ∫ ･大和田
長左衛門 奥之丞 儀大夫 年人
梶男兵衛 ●真空耶 ●今真之丞●稲嘉大夫●大和臥
梶田 ･書見 ･今泉 ･稲井 ･大和田
又兵衛 長左衛門 ~奥之丞 儀大夫 ~隼人
梶由 ･書見 ･･今泉 ･稲井 ･大和田
又兵衛 長左衛門 奥之丑 儀大夫 隼人
梶田 ･書見 ･今泉 稲井 ･大和田
又兵衛 長左衛門 奥之丞 儀大夫 ･隼人
梶買兵衛●蓑空荷門●今真之丞･ 一 °大和臥
梶田 ･書見 ･今泉 ･山崎壱岐･大和田







??????????? ?????? ??????????????? ???
○
国
























































宍戸. ･畑弥次兵衛1,-･梶田権兵衛 ･志賀 1-
市郎兵衛 九郎兵衛





































山崎壱岐 ･ - ･望月八郎
左衛門
桜田監物'桜田数馬.今真之丞●山崎壱岐 . I -望墓/;鍔















桜田監物 ･桜田数馬 ･ - ･ -
桜田監物 ･桜田数馬 ･ - ･ -
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書 ･ - .･宍戸市正･望月八郎
左衛門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松枝図書 ･ - ･宍戸因幡･望月八郎
左衛門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松根図書 ･桑折播磨 ･ -
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書･桑折播磨 ･ -
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松板図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松根図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
桜田監物 ･桜田数馬 ･松取図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
稲井甚大 ･桜田数馬 ･松取図書 ･桑折播磨 ･梶田長門
左衛門











挺 出年 月 日
??????????? ?????? ??????????????? ???西暦年号年月日
国














桜木 逸平 ･荒木彦兵衛 ･宍戸
市郎右衛門
桜木 退平 ･荒木彦兵衛 ･宍戸
市郎右宿門










-神尾 近江 ･宍戸市正 一
-神尾 近江 ･宍戸 市正一
-神尾 近江 ･宍戸市 正一
-神尾 近江 ･宍戸 市正一
- - ･宍戸 市正一
志棚 次郎.荒木彦兵衛 .克鮎 衛門ー音量左循門 ●大和田伊勢一
志棚 次郎 .佐久賢大夫 ●未払 抑 ー音量左衛門 ●大和田伊勢一
志棚 次郎 .佐久常大夫 ●水質左衝門→音量左衛門 ●大和紺 勢一
志棚 次郎.佐久鷲大夫 ●水鮎 研 一音量左衛門 ●大和田伊勢-
志村源次郎･佐久間 ･不破武兵衛-書見 ･大和田伊勢-
市大夫 長左衛門














橋本 浪江 ･不破武兵衛-宍戸 因幡･大和田伊勢-
志村源次郎 ･橋本 浪江･不破武兵衛-宍戸 剛 番･ - -+
橋本 浪江 .村毘右研 一望月会鮎 ●宍戸 織部~
橋本 虹 .村鮎 研 一望月会鮎 ●宍戸 将監~
淋 浪江 村`毘右抑 一望月差‰ 了 宍戸 将監-




宍戸 ･桜田数馬 ･松根図書 ･神尾帯刀
弥左衛門
宍戸 ･桜田数馬 ･松板回書 ･山崎隠岐
弥左荷門
琵 衝門● - '根 因書 .山崎隠岐
桑折駿河 ･志賀頼母 ･松根国書 ･神尾帯刀
桑折駿河 ･志賀板母 ･松板図書 ･神尾帯刀 ･宍戸
弥左衛門
桑折駿河 ･志賀板母 ･松板回書 ･神尾帯刀 ･宍戸
弥左衛門
桑折駿河 ･志賀顕母 ･松板図書･神尾帯刀 ･宍戸 ･桜田大炊
弥左衛 門





提 出年 月 日








志賀 ･河原 ･鬼生田内記-望月勘兵衛 ･梶田権兵術一
甚左衛 門 治左街 門
志蓋左衛 門 ●河露左衛 門 ●鬼生田内記-望月勘兵衛 .梶田権兵荷~
志賀 ･河原 ･鬼生田内記-望月勘兵衛 ･梶田権兵衛-
甚左衛 門 治左衛 門
志賀 ･鴫内 外記 ･鬼生田内記-山崎 隠岐 ･梶田権兵衛-
甚左衛門
志賀 ･嶋内 外記 ･鬼生田内記-山崎 隠岐 ･梶田権兵衛-
甚左衛門
志賀 ･嶋内 外記 ･鬼生田内記-山崎 隠岐 ･稲井 俵伸一
甚左街門
志賀 ･嶋内 外記 ･鬼生田内記-山崎 隠岐 ･大和田年人-
甚左衛門















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-最 澄欝だ芝琶_S電笥監gl望.gtJCD望芸 道 a消 講読E3RTコ .詔巴 Ee





鋒琶SS芸琵筈 諾 *¥L琵冨 琵琶 3 琵害 害 冨琵 §GO.遠 望琵琶 琵 琶買琵琶琵貰 冨 ∃




諾雪琵邑冨害琵 琶害 冨富 琵 琶 買苦 貰芸 書琵 E: 哀 轟裏表 r.一 -ド等容笛等誌設ulcoUlcDQlcD誌




定 顎(( ~ヽ`(ト一 一 ト.▲ ト一 〇)O)0:)0⊃半 >コL.'G二言等3昆冨雷o8岩E:岩gS3葛富家等8等冨SS 完 .O'-0-5'
lLヨ腎琵琵琶琵芸 賢 §舘 岩琵§冨 S;督 害莞琵琶蔓諒 .S 冨 望 ..BBB 澄 ごヨ Jゝ
016>;∫1､戸.P50_tD.p.p .- ､P5DPP､P
JDIU
ILO-,PJDLP-3D､PpI.誤 記 畠3㍍毘 O,cD∴ 0,,.島 S,u
B等-ごES欝∴萱選 旦 畏迷 沖意 Sgu.葛SE葛琶芭∴㍉富怠冨eZuS
_ejo軍書 ∴.慧笠表ヨ琵0,3:iSにご～OlS等身 L二3=_=岸芦-3GrQ
ToTき き ささ さ き ¥ ロ手書 怒-S畠こせ e:L: O'_烏誤認 訂巴 笥 2 '謀 等票 で 笛53 ごヨ Jゝト一-A
.i く=)<⊃ト▲ N.:!只管題f=O-EZ采諾.諺8g審G=吉




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 数 改.史 料 - _覧
宛 酋





差 上 人 数 改
(1774)安永9年 (1780) 天明6年-(1786)- 寛政4年 (1790) 明治3年(1870)月書上 .4一月 改 6月苫上 14∴月 改て7月書上 4
月 改 7月雪上_計 刀 ､'k J 計 甲 :-
女l 言上 罪 女 計95354 51556 4Il10 95,66315:51,68545 4i,376Im 罪,DH3023 51,658I03 4,380151 恥0383,14 156
,126I3,8別 I1,645 一1,510147 .13 1 1124 564 153 1,817 _580 477pl,057 88
､20 0 18 ~18 01二398 15 15 0398 l 14-7由 4ー13
352D60 ･765 頑0-5∴352 一53 3日80氾1 7`39 hl13 由9 399 仙 4Lol 381 84 1461川7 041
≡:q'二425 ◆5叩記19gT 0428 074g41 柑 14 32 19 13
23 21 A44 1601,甲117T 1由13 92532 I,93814 tJ51 .946
1042 952 1,99416D l l【巴I16 I132 山 176 I10 38 I46 -.o 43
? ? ? ? ??
第14蓑 公 .儀 え 差 上
年 代 l 史 料 表 題 l 差 出













第15-1袈 公 儀 え
景 事体6年 (1721)9月召上 宝暦12年 (1762)4月改 7月-a上警蒼孟年当歳～14歳 15歳以上 合 計刀女計=l-計刀
女 計 罪 女 計 可 女百姓 12,48510,陀 23,29713,8349,179 63,31316,23940,371 86,61050,62014
3,397 91,0171,326ー4,028町人 497 408 905I,76I,448 3,242,273I,85
6 4,129I,6321,505 3,1371,6051,4Tg山伏 191027 16 357024 62035 C9 1,051 8130152 595 I州 76045 49 1285 38416 509神子 0 2 22 2 2
4 24 20社人 127 297 62 42109 8764529 37019 肥6 368出家尼 2909320 8087 290185 1260295 029 426
29 150叩 ¢049 45019 43018 01無縁 304 59 391 79 405 94 365
乞食 13 1 3 16 3 25 〟 24 17えた m 370 54 44 9;8 7l 6 I,
8 879 795 1,674 957 867座当 17013 ･30 120 5 17 130 68 207 130 38 18 13
身分別構成比･性比 (女-100)
′Ll∃ 女 ′Fゝ1 女 .A口
女 令 倉計H l 計tl lr 計-_l
l Zl 汁Tl 計llo .10 100 l
og 1川' ･10. lo 1091.96 二16.9 91｣92 11
6.4 こ92.10I16.4 92.03 95.82.9
7 108.9 ･3.03 184.5 2.90 lot.1 3.011.ll00276 2017364 p1808274 2･011 ∴08172 121606733, 1M07 0.540.00.4201 0.3801 39 a37 285
0.7 0.75 0.72 ｢0.04 128.6 0.03 146
2 岬 109.5 0.Ol 0.101.76 109.5 1.86 Il
l.1 1.92 109.5 1.91 2.701.
17 326.5▲o 8.14 30.0 0.17.321.I 0.150
.84 tI.04 tLO3 0 0.03二__ニ_コlo17.4 lo 116. lo 16.9 1
lo安永9年 (1980)=100く1774) 安永 年(178) 天明6年(1786) 寛
政4年(1792) 明治3年(1870)汁 罪 女 計 二 男 ■ 女 .
計 ~男. 女 計9.7 lo 10 180 lo.2 10.6 10.4 11
9.6 10.6 10.4 158.097.8 lo 10 ･l抑
93.9 97.9 95.8 97.5 log.0 9.6102.1 ･lOO lo lo 20 86I- 05 46 .q34
･94.0 78.311.1 川0 10 川0 9;.4 83.3 83.3 96.4 7.8 78025 loo
10 lD 108.g 98.I 汎g 96.6 106.P朋.5 100
10 101.3 ′101.3 96.2 ■96.2 115.5166.7 100 1即
10 101.4 83.3 83.3 96.29.2 10 108
0 97.8 9.7 102.2 89.2128.1 lo 川0 1 105.6 29 100 78 1508 137.5 50? ?? ? ? ? ? ? ?
第15-2表
女 15女 1415タ3 1才倉 15倉 女 AI:1 女
.合 女tla .歳歳女以以計l 歳計以l 歳計以H l
汁l l. ･亭卜Ll "10上10 P下上 10下180上
100 100 10 10 lQO ･1_0百姓 13.9111.8 26.973.I91.68
89.714.590.27 116. :91.6416.6町人 121.8122.7
21.?.78.I3.56 I.5122.5.4.30 108.I 3.06lp8.5山伏 115.I0
15,0 25.474.6108 I.40 1.49136.61.47 134.1 1.25125.3神子社人 10.069log.497 09 01 帆 0038 0099200291 020832 802･081 0_13≡D78出琴局無縁 683
.193.6100TS90.l07115 0.@0185 0.4T
0.0381 0.1480298乞食 150.068.4 13二586.5
.76. 04 131.6 0.041ll'.2えた 17.7104.1 277723 1
3714.41.39 110.6 1.6310.I座
当 130.821.80 l.585.50.12 0.2204.l00.'22 342.10 0.16321.40盲女 12 7 03 tI7 06
0.04合計 M.216.4 26.573.5 100 lo115.8 10 117.5 '18
17.2約15⊥4袈 増減指数宰6保年(1721■)宝暦12
年(1762)琴永93 女 計 93 女 計 す
百姓 89.191.5 90.598.298.I 98.3甲;6
町人 138.2122.『 138. 9. 91.5
9.49ケ.6山伏 132.616.4 125.3120.1lQT.I 1143血1
神子 109.4122.2 12.2 183.3 13.31
80.7祉人 120.54833 lu.5109.I186.3317 108.0出家 114.0 Il0128 28
18.5尼 .92.6 483.3 316.7ニ97l無縁 108.6 lo 19.1112.5 10
乞食 88.9150.0 115.6138.I?5J
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Q <=> く=l⊂=>〇七=>く=>Q亡=>く:⊃Q Q Q 亡:⊃亡く=l⊂:⊃く⊃Q
冨… 冨 巨富岩弓岩男冨;票!勇tg‡宝!票壬芳…空C,LD三ヨ三芳‡望盟主宍
宗 吉 宗 右 左 も 左右巴竺招 巴 巴 琶 芸 蒜 ミ
--トー ート._▲- - I- ■ート･一l･.---- - -l.一-.■
≡3夢等 胃 等三芳買空宗等≡芳冨冨…宍軍等!器
????
? ? ? ??
吉 ;ミ ミ;芸も芸;S;宕;筈 缶等苔昌等㌫ E3
てヲつ く.∩
ER5=詔 認 諾 声 望 声 望Seen_eJl_竺Sjl巴S3:cJI,.VJ.竺ERERSRE; 竺 芦
ERE;岳岳岳こ; こ フ ､コ 重吉e岳-S岳と白きR.S転と岳.=LtDLtD'3 8
??????????? ?????? ??????????????? ???








⊂○○}⊂○亡■}bbtー>CA>CJ1-qlGJ▼tJ一亡■∂ せ灘 鞘 TElu.青慧I.-p-t亡⊃.一一q亡さ.A? JpetL斜 鈷 汁cDZ]-Lの一己〇一CAe一〇亡▲p
CJD 璽tJ一くンさ亡一〇亡■}亡-tA?q1. 帯電耳~再三亡一 CJlq
亡プ7亡=■-- 竿 W3 3;3望冨ご!33ご=三言333;ヨ=三言;聖霊 gH詔 冨 -空 >沖健せ諦岩 国
等側屈賢萄讃
蘇
持1 匹 詩 蕃 ー> 特 徴 ヾ
8r中軸 想 ≠ ー> F>.轍 辞か岩;岩;妄言岩;岩:ここ;∈三品I.b岩;岩岩=;冒;書芸;=言 等‡達 吉3 巴 市抑如せ諒皆
JE諦 蛍 N頭 取 如ーFT葡




=ー-O≡≡≡≡こ こご≡===≡≡≡≡≡E E= ト ー )¥せ舛鞘固U.歳Li壱E3王弓記三言3書き∃
書一三三弓三宅…2g!23…2 …宍!栗 箆 害 毒`等滑 票賢 義芯
#対 日53右左ミヨ:巴…書
芸三弓昌…∃;岩o,壬三…芸S言3 巨富左E; E3ES F. 監 bt 芸 尉試(ト■▲ヽ100く>…3g言32～Qg;三吉…∃5葺…苦さ塁…喜!莞三g!三三g 冨…皇 ■岩男 cAq
芳E.せ幼JL等 ー 袷栄.くD競冨三富:≡;圭三三ミ宗…三品!冨畠冨;至芸至芸…召!ヨ冒; 忘巳: 岩 =;
( (CJI 亡′t… ト
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E2室≡≡声ES≡岩買.≡≡聖書望≡≡琶ヨ害≡ 望琵 冨喜
~q-07のCJDt:⊃く8-8亡Jt》QtDO7tQ→07NO-N -- -tD
:己幸司三宝!∋;岩三岳ミさ≧53号至言≡妄言冨O,Q三宍さミ‡∃≡!S 等票 !害喜-lqのCJl-CA-■qtUのく=⊃CA～I-く■>■.qQCJarO のW CJIELO
■･一-CA亡D⊂○叫⊂bく■>⊂▼>CJZI亡⊃一句-Cp亡.rI⊂■3-く=〉一句の -q⊂:⊃ 亡.ntヽ凸
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ここ ;三富b tヾ J Ep常 習N諺.8付琳哉≠cJ3
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